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ABSTRAK 
 
Penelitian ini berjudul “analisis tingkat literasi finansial siswa sekolah dasar 
kelas 5 pada materi kegiatan dan peran ekonomi”. Penelitian ini bertujuan untuk 
mencari tahu tingkatan pemahaman siswa mengena financial atau keuangan. Sejauh 
mana siswa paham mengenai pengelolaan keuangan yang dimiliki. Dimana literasi 
financial ini memiliki arti kemampuan dalam mengelola keuangan. Metode dalam 
penelitian ini adalah analisis inferensial, dengan teknik pengumpulan data yang 
digunakan adalah angket. Sedangkan Teknik pengolahan data yang digunakan 
adalah analisis data kuantitatif. Dimana hasil data nantinya akan diolah 
menggunakan rumus statitiska dan juga menggunakan aplikasi spss. Hasil 
penelitian menunjukan jika tingkat literasi finansial siswa kelas 5 sekolah dasar 
berada pada tingkat less literate. Dimana less literatte ini menjelaskan jika 
seseorang hanya memiliki pengetahuan mengenai kegiatan ekonomi. Siswa masih 
belum paham bagaimana peran literasi finansial dalam ekonomi karena pemahaman 
mengenai kegiatan ekonomi yang masih kurang. 
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ABSTRAK 
 
The study is titled "analysis of the financial literacy levels of 5th grade elementary 
school students on the material of economic activities and roles". This research 
aims to find out the level of understanding of students about financial or financial. 
The extent to which students understand the financial management they have. 
Where financial literacy has the meaning of the ability to manage finances. The 
method in this study is inferential analysis, with the data collection technique used 
being questionnaires. While the data processing technique used is quantitative data 
analysis. Where the data results will be processed using the statitiska formula and 
also using the spss application. The results showed that the financial literacy level 
of elementary school 5th graders was at a level of less literate. Where less literatte 
explains if one only has knowledge about economic activities. Students still do not 
understand how the role of financial literacy in economics because the 
understanding of economic activities is still lacking. 
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